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Las imágenes por resonancia magnética nuclear pesadas por difusión (dMRI) son
ampliamente utilizadas como métodos no invasivos para estudios cerebrales y pa-
ra el diagnóstico de enfermedades neuronales tanto en el ámbito cĺınico como en
el precĺınico. En particular, enmarcadas en mejorar el diagnóstico de enfermedades
asociadas con alteraciones patológicas de los axones neuronales que conforman la
materia blanca del cerebro o con el fin de dilucidar las conexiones corticales, se están
evaluando nuevas secuencias de dMRI con mayor sensibilidad a ciertas caracteŕısticas
microestructurales de los axones. En este trabajo se utiliza una secuencia denominada
NOGSE [1], [2], [3] que selectivamente genera un contraste en la señal de resonancia
magnética nuclear (RMN), dando información de los tamaños de la restricción de la
difusión de las moléculas de agua. Basándose en un modelo microscópico del proce-
so de difusión molecular dentro y fuera de los axones, se simuló el comportamiento
de la señal de RMN proveniente de los espines nucleares de las moléculas de agua
suponiendo distintas orientaciones de axones. Para ello, se consideró que la difusión
de las moléculas de agua en la materia blanca es anisotrópica respecto a la dirección
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longitudinal y transversal de los tractos axonales. Se propone un modelo que permite
inferir las posibles orientaciones de los axones y sus distribuciones de diámetros a
partir de la señal de RMN medida.
Se realizaron fantomas con conjuntos de microfibras alineadas en una misma di-
rección inmersas en agua que emulan los tractos axonales con diferentes diámetros
orientados en diferentes direcciones espaciales. Utilizando un espectrómetro de RMN
de 9,4 T se caracterizó experimentalmente la difusión del agua en distintas direcciones
en cada uno de estos conjuntos de fibras. Se realizaron mediciones con la secuencia
NOGSE con la que se pudo inferir la orientación de las fibras y sus distribuciones
de diámetros, basándonos en el modelo teórico desarrollado. Se compararon los re-
sultados con la secuencia estándar utilizada en el ámbito cĺınico, PGSE, basada en
la secuencia de eco de esṕın de Stejskal y Tanner [4]. Finalmente, se analizaron las
ventajas y desventajas de cada técnica evaluando sus posibles aplicaciones.
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Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo
e involucran una amplia gama de trastornos desde enfermedades cerebrovasculares
hasta insuficiencias card́ıacas y coronarias. En este sentido, el procesado de imagen es
una herramienta fundamental para la ayuda al diagnóstico médico, ya que permite,
entre otras cosas, analizar las imágenes de forma que las conclusiones extráıdas sean
repetibles y por ende, no se encuentren sometidas a una variabilidad intra e inter
observador.
La función card́ıaca se caracteriza mediante diferentes marcadores biológicos de los
cuales varios se puede extraer del análisis de las imágenes card́ıacas. Diversos estu-
dios han identificado distintos marcadores estructurales y funcionales, de los cuales se
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